
















































「詩篇」とは英語の Psalms，ドイツ語の Psalmen，フランス語の Psaumesのことであり，ラテン
語の Psalmi を経て，ギリシァ語の psalmoi にまで遡るけれども，ベブライ語では tehillîm であり，
しかも，このヘブライ語は，前出のBHSなどの刊本で「詩篇」の書名として掲げられていながら，
実は，そのヘブライ語聖書の本文中には全く出現してこない。
そして，英語の Psalm は The Concise Oxford Dictionary（以下，C. O. Dと略称）によれば，
‘Sacred song’ であり，上記した語源のギリシャ語の psalmoi は，‘song sung to harp’ であり，そ



















































































































































































































































































































4 4 4 4
を考究する時，私は，「状況
の定義づけ」（Definition of Situation）という社会学の基礎概念のひとつが，参考になると思う。
















































































































































































































「外 的 自 然」


























「外 的 自 然」
























































































































The ruin or the blank that we see when we look at nature ,is in our own eye.The axis of vision is 
not coincident with the axis of things,and so they appear not transparent but opaque.The reason 




























と に， 最 終 講 義 を 行 な っ た が， そ の 際， ゲ オ ル ク・F・W・ ヘ ー ゲ ル の『 精 神 現 象 学 』
（Phämomenologie des Geistes, 1807年）と『法の哲学』（Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821
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